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El presente estudio de investigación fue perfilado para determinar las Prácticas de 
Autocuidado en usuarios con diabetes mellitus tipo II, considerando que el 
autocuidado se refiere a una conducta que realiza la persona para mantener su 
salud y bienestar en óptimas condiciones. De tal modo que el paciente diabético 
está comprometido a llevar un adecuado autocuidado de su salud para evitar 
posibles complicaciones que provoca esta enfermedad. Objetivo: Determinar las 
prácticas de autocuidado en usuarios con diabetes mellitus tipo II del consultorio 
externo de Endocrinología – Hospital Sergio E. Bernales, Comas, Lima, Perú – 
2016. Material y Método: El tipo de investigación es descriptivo cuantitativo, el 
diseño fue no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por 66 pacientes con diabetes mellitus tipo II. Se utilizó la técnica de la encuesta, 
donde se aplicó el instrumento que sirve para evaluar las prácticas de 
autocuidado con sus dimensiones de alimentación, medicación y autoexámenes, 
ejercicios físicos y cuidado de los pies. Resultados: Las prácticas de autocuidado 
de la población estudiada son regulares en 63.6%. Según sus dimensiones en 
relación a la Alimentación, Medicación y Autoexámenes, Ejercicios Físicos y 
Cuidado de los pies son regulares en un 66.7%, 63.6%, 53%, 56.1%, 
respectivamente. Conclusiones: En cuanto a las prácticas de autocuidado 
resultaron regulares, y según sus dimensiones de Alimentación, Medicación y 
Autoexámenes, Ejercicios Físicos y Cuidado de los pies, son regulares. 
 











This research study was profiled to determine Practices Self-care in patients with 
diabetes mellitus type II, whereas self-care refers to behavior that takes the person 
to maintain their health and well-being in optimal conditions. So that the diabetic 
patient is committed to taking appropriate self-care of their health to avoid possible 
complications caused by this disease. Objective: To determine the practices of 
self-care in patients with diabetes mellitus type II outpatient Endocrinology - 
Hospital Sergio E. Bernales, Comas, Lima, Peru - 2016. Material and Method: 
The research is descriptive quantitative, the design was not experimental cross 
section. The sample consisted of 66 patients with type II diabetes mellitus. The 
survey technique, where the instrument used to evaluate self-care practices with 
dimensions of food, medication and self-examinations, physical exercise and foot 
care was applied was used. Results: Self-care practices of the study population 
are regular in 63.6%. Depending on their size in relation to food, medication and 
self-exams, physical exercise and foot care are regular in 66.7%, 63.6%, 53%, 
56.1% respectively. Conclusions: As for self-care practices were regular, and 
according to their dimensions of Food, medication and self-exams, physical 
exercise and foot care, are regular. 
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